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ministrativnog djelovanja banova na terenu.
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banskih sudova unutar jedne godine.
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KV MOL, DL 107009.
KR MOL, DL 107009, 33158, 100804.
LW MOL, DL 100805.
LP MOL, DL 100804, 100805.
LQ MOL, DL 107012.
LK 5"67'&87!4'9"!(#%&89/':-;3/'<3+$/'+*'89/'=-1*$>'-?'@A!A%'B@!+)/"2+C4'DEFFGDHIJ, neobjavljena doktorska 
:#';,+"<#="%&>1:"?;'+@&A;0+,"!&B1,4?;"0&C0#(;,'#+D&EFGE)%&,#%%+7.
LL Georg Heller, =-7+$#$1%'=!+%+/*%+%, München 1978., ,#%%+7. 
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/3*!,-8$2-)&"0,-8$ -%()!*!$ -$(#2!0!"!$#$%(#)#*-+!$"#6-$ %3$%&$ 0!+#$)6&S!*!4-9$#%-+$
LN MOL, DL 107010.
LO N&43#+;!=#&(#:#@&87!4'9"!(#%&89/':-;3/'<3+$/, str. 172-174.
LV P"&43#+;!=&M4Q&:;&2;;<Q;&(#:#@&R'+4%&'+,)&EGSLEEF)
LR MOL, DL 107009.
MW C&#'?,"(#&';&0"(4:#&:"&';&'+,"0J;&1&'?4,1&64,"=1&?4="(#+#&?,;:&3"046&1& ,#T;(<#6"&0"&0":4!"U;$;&
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MQ N&43#+;!=#&8;J,#&(#:#&87!4'9"!(#%&89/':-;3/'<3+$/, str. 198-207.
MK MOL, DL 100804.
ML Heller, =-7+$#$1%'=!+%+/*%+%, str. 124. 
55 MOL, DL 100805.
MN MOL, DL 100804.
57 MOL, DL 100805.
58 MOL, DL 107012.
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()#0-*$_!2-%4!*!$-$G-8#*-4!9$%-,#*!$E06&(!,!9$0&$E06&(!,!$-$D*!,!9$%-,#*!$_!2-%4!*!$
a#8!$#2$I&S&9$#"#$()!*!$,!$(#%6&2&$G-8!46!*!?$-$#%0!4-8$3$ )-.&*!/"#6$.3(!,=-;MR 
Y$`!'+-$7!,$%$(#27!,#*-+!$ -'2!6&$ -$ -%()!*3$PO;$ 4-(,6!$PLOW;9$"#6#+$%&$#2)&H36&$







74!@2!,!$ %*;$_#*)&9$"!2!$ -'2!6&$ -%()!*3$L;$"#4#*#'!$PLOW;$"#6#+$%&$#2@!H!63$ %*-$
%(#)#*-$"#6&$+&H3%#7,#$*#2&$_!2-%4!*$%-,$J&)+!,!$])&7&,%"#@$-$,6&@#*$(!%0#)!"$
G-8#*-4$_!0"#*-1$#2$_!0"#*-,&$()#0-*$c)!,"!$c!,?8!$#2$])H&*?!;NP 




















MR MOL, DL 103728.
NW ONX%&2X&--G*a)&b#:#&#@& ",3#$&\&O#!="0%& 0;U4(#&P,#0'J#%&'+,)&EF)
NP ONX%&2X&GF-aE-)&P"&43#+;!=&c"0<Q&4:&_,[;(<"&(#:#@&87!4'9"!(#%&89/':-;3/'<3+$/, str. 84-91.
NQ N&43#+;!=#&_1:4(;dJ#&W4:&_1:4(<"Z&(#:#@&87!4'9"!(#%&89/':-;3/'<3+$/, str. 111-118.
NK ONX%&2X&GFEGaS%&^*^-Y)&N&43#+;!=#&X":#'!"("&_,;3;0'J4I&(#:#@&87!4'9"!(#%&89/':-;3/'<3+$/4 str. 102-111.
NL MOL, DL 103718.
PKK
 !"#$%&'($)*!#+&,-!(./$%-!&0($*$&1$2$#$3&4$%$&0.5%!3&,$(6$78-!3&9#/$:5;!&8&<($/.%8-!&)&%-!=./.6&>#/.6&6$%"$:)&???
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 30 (2012), str. 123-144





















<!"#$ 6&$,!"#,$7!,%"#@$ %32!$3$ )-.&*?-+!$,!$F#@#6!*46&,6&$PLOP;$@#2-,&$7!,$








7!,%"#@$ %32!$3$ )-.&*?-+!$,!"#,$#"0!*!$ %*;$ U3)6!$PLOP;$@#2-,&9$#24!'-$,!$ 0&)&,;$
NM MOL, DL 103726. 
NN :-%'\3#%+1%'K#L>#!']/L*-!17'\-M*/4'6#37#$+/4'=!-#$+/'$-$+1%S1/'523#1-*+/'\#*1%'/$'2/$/!#'7/7-!+/'2-7/*G




NV MOL, DL 17025.
NR MOL, DL 100797.
OW MOL, DL 100802.
OP Heller, =-7+$#$1%'=!+%+/*%+%, str. 261.
OQ /`/PC%&2LfbL-Y.&ONX%&2c&E-G*YF)
OK MOL, DL 100808.
PKL
 !"#$%&'($)*!#+&,-!(./$%-!&0($*$&1$2$#$3&4$%$&0.5%!3&,$(6$78-!3&9#/$:5;!&8&<($/.%8-!&)&%-!=./.6&>#/.6&6$%"$:)&???








'!@)&7!/"#+$ "!(0#43$ #$ 3*#H&,63$  4&+&,0!$ 4-0&)!0!$ #2$ j3*#)&*?!$ 3$ (#%6&2$
k!4!+3,#*&?;ON$E4=&2-$(#,#*,#$7!,%"#$!2+-,-%0)!0-*,#$26&4#*!,6&$,!$0&)&,3$0&$%&$
7!,#*-$,!4!'&$QW;$"#4#*#'!$PLOP;$3$T!*4#*?39$@26&$ -'2!63$-%()!*3$"#6#+$%&$T!*!#$











 !"#$ %&$3$*)=&+&$7!,#*!,6!$F4!.!$G!H!)!$ )6&S!*!#$23@#@#2-S,6-$ %3"#7$#"#$
(4!1!,6!$ 2&%&0-,&$ '!@)&7!/"#+$ 7-%"3(3$ [%*!423$ <83'39$ 7!,$ 6&$ 3$ )36,3$ 0=&"#+$
7#)!*"!$3$ )-.&*?-+!9$@26&$6&$,!6*6&)#6!0,=&$/&"!#$-$()-%3%0*#*!#$,!$7!,%"#+$%323$
'!"!'!,#+$ ,!$ #"0!*&$ %*;$ G-8#*-4!$ #0-S!#$ 3$ j3)H&*!?$ ,!$ %!%0!,!"$ %$ (4&+-1-+!$
OL 8,#!#J46&4(;&?,4:"=;&3"04(;&'1&';&?4'!1T#!#&?;d"+#6"&'(4=#Q&?4:3"04("&6;[1&J4=#6"&';&(#:#&?,46=;-
0")&g"#6;%&X":#'!"(&h;,;'&:;&P;?;'&=;&#&:"!=;&3"0%&"&16=;'+4&X":#'!"("&](;+"dJ4I&0"&6=;'+1&:,1I4I"&





75 MOL, DL 100815.
ON NAZ, KAZ, ALC, I, G 21, no. 402 (MOL, DF 255648).
77 Heller, =-7+$#$1%'=!+%+/*%+%, str. 150.
78 Heller, =-7+$#$1%'=!+%+/*%+%, str. 158.
OR /`/PC%&2LfbL^Y&WONX%&2c&E-G*lFZ)
VW ONX%&2X&SSSF-)&24J16;0+&=;&43="(!=;0&1@& 1*(#>+#&'&-!#'K#L>#!-!%MNL-*%&?,#,)&VmU;9&5;!;J#%&'()&G^%&
Pest 1855., str. 451-453; W'\3#L#>G2%#3N('-&3/"O3$N!#Y'=-(/X'(+,3-7#$+21%'2-7+$17'(/'\3#L#>'W:"!=;@&A>Z%&
?,#,)&X"=4'&5Q"!!m<UD&\&]"61&>","37'%&O4016;0+"&`10I",#";&`#'+4,#<"&\&2#?!46"+",#"%& '()&EY%&
>1:"?;'+&GYla)%&:4J)&GFE%&'+,)&-YEL-Y^)
VP MOL, DL 100820.
PKM
 !"#$%&'($)*!#+&,-!(./$%-!&0($*$&1$2$#$3&4$%$&0.5%!3&,$(6$78-!3&9#/$:5;!&8&<($/.%8-!&)&%-!=./.6&>#/.6&6$%"$:)&???
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 30 (2012), str. 123-144
")!46&*-,&$E4!*#,=&;$F!,$3$j3)H&*?3$QO;$)36,!$PLOW;$()&(-%36&$-$(#0*)H36&$(4&+-1-+!$
")!46&*-,&$E4!*#,=&$-%()!*3$")!46!$h-@+3,2!$#2$QM;$)36,!$PLWN;$3(31&,3$0!2!S,6&+$










3$%032&,#+$PLNR;$ -$%=&/,63$PLOW;$@#2-,&9VN dok je vojne aktivnosti kao ban Bosne, 
I!4+!?=&9$J)*!0%"&$-$E4!*#,=&$,!%0!*-#$0&"$26&4#+-/,#;$E$#7'-)#+$,!$0#$2!$%3$%3"#7-$
")!46!$ G!0=&$ %$ ",&'#*-+!$ c)!,"!(!,-+!$ 0&+&46&+$ (#+-)&,6!$ ()-4-"#+$ ")!46&*!$
7#)!*"!$ 3$ F&/3$ "#2$ ?!)!$ c)-2)-"!$ ()-*)&+&,#$ #73%0!*46&,-9$ @4!*,-$ >#"3%$ *#6,-8$
!"0-*,#%0-$ 7!,!$ F4!.!$G!H!)!$ 7-#$ 6&$ ,!$ *#6,-+$ -,0&)*&,?=!+!$ ()#0-*$G4&/!,!;87 
<!"#$ %&$G4&/!,-$ .!4&$2!$ -+$ 6&$ 7!,$F4!.$G!H!)$3$ 0)!*,63$ -$ %*-7,63$ PLOW;$(#8!)!#$







 !"#$ 6&$ F4!.$G!H!)$ 0=&"#+$ PLOW;$ @#2-,&$ *&1-,3$ *)&+&,!$ ()#*&#$ 3$  )-.&*!/"#6$
VQ `2/%&8,#(#!;I#"&,;I0#%&04)&GG&WONX%&2c&ESYFaEZ)&N3="(!=;0#&:4J16;0+&(#:#&1@&R("0& 1J1!=;(#$%&Jura 






Hrvata, sv. 4, str. 178.
VL NAZ, KAZ, Acta decimalia, no. 22 (MOL, DF 252051).
85 2;+"!=0#=;&?4+;U;&>!"T"&O"[","&J"4&J,"!=;(4I&J"?;+"0"&1&'1J43#6"&'&c,"0J"?"0#6"&(#:#&1@&b=;J4'!"(&
 !"#$%&@!^&+'&*/M-"+'_!#*&#,#*+Y'@*.+L#',!"#Y'Z('*#.%$#!+.+9'"!/7/*#'(-'L1;+$&#'-$-&#'@!&#'B-('L-(Y'DDD`Y'(-'
L-(Y'DE`FYC, Zagreb 1901., str. 258-263.
VN Isti, Povijest Hrvata, sv. 4, str. 103.
87 Isti, Povijest Hrvata, sv. 4, str. 104.
88 Isti, @!^&+'&*/M-"+, str. 263.
VR Isti, Povijest Hrvata, sv. 4, str. 105.
PKN
 !"#$%&'($)*!#+&,-!(./$%-!&0($*$&1$2$#$3&4$%$&0.5%!3&,$(6$78-!3&9#/$:5;!&8&<($/.%8-!&)&%-!=./.6&>#/.6&6$%"$:)&???
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 30 (2012), str. 123-144
.3(!,=-$ #2).!*!631-$ %*#6&$ 7!,%"&$ %32#*&$ -$ *)S&1-$ !2+-,-%0)!0-*,-$ )!2$ (#$ 0&)&,39$
-'@4&2!$2!$0=&"#+$PLOW;$@#2-,&$7!,$,=&$(#23'-+!#$,&"&$',!0,=&$*#6,&$!"0-*,#%0-;$



















Y$ 2#7!$ %!+#%0!4,#@$ 7!,#*!,6!$ F4!.!$ G!H!)!$ ,!$ +6&%03$ (#27!,#*!$ -$
")-.&*!/"-8$.3(!,!$,!4!'&$ %&$_!2-%4!*$E*&0!/"-$ -$_!2-%4!*$l&)&%$2&$B&(&%;$ !"#$
je prema pravilu podbanove birao ban,RM$ '!,-+46-*#$ 6&$ ()-"!'!0-$ ,!$ "#6-$ 6&$ ,!/-,$
F4!.$G!H!)$7-)!#$ %*#6&$(#27!,#*&;$ D!"#$ %&$,!$()*-$(#@4&2$/-,-$2!$ %3$(#27!,#*-$




RW ... 2+!2#'?/%$17'R+%+$#$+-*+%'\/#$/'K#!+/'R+!L+*+%'WE)&',?0="&G^aG)Z)&C'?)@&>"!+"U",&/:"6& ,d;!#$%&Historiarum 
2#9$/(!#3+%'/223/%+/'U#L!#;+/*%+%, sv. 1, Zagreb 1994., str. 213.
RP  !"#$%&Povijest Hrvata, sv. 4, str. 105.




vobis adconseruandi assignauit ... (10. kolovoza 1474.), /`/PC%&2LfbLa-&WONX&2c&E-GSGSZ)
RL  !"#$%&Povijest Hrvata, sv. 4, str. 106.
RM Beuc, Povijest institucija, str. 208.
RN N&0"(;:;046&X":#'!"(1&](;+"dJ46&J"4&#&4&?4'=;:#6"&43#+;!=#&](;+"dJ#&(#:#&b=;J4'!"(& !"#$%&8!;6#$#&










 .+,.+1%)+5)$ "'&,.#+<"+("= .&"#"+>)(",";+?"$#6.4+#"()#+$2! %+@2.!%("+0A1.("4+0&"B+
,.+)$ ")+A+$&AB1%+@2.!%()'.+$A5!A*.+C)!) .,.+ .+,.+1%)+$2,.= .#+)()+7899;+A+("= .&A+
D.&="'"+ EF&$G"H+ A+ BA5"#6%+ I.2.!+ (")+ J"2%&6"!+ E !"#$#!%#&H+ <",.-#)+ $+ K"-%$&"')2+
L'. "/(%2+Ede ScempseH+ %+)$ "&%2+#%B%2+5&.2%M%2";+N()+$.+<"%$ "+!"-%+)+K"-%$&"'A+
L'. "/()24+("$#6.2+5)-1"#A+0&"B"+O"P"!"4+2)B.2)+*)')!% %+)+  )2.+-"+1"#+<"+
$'),.*+5)-1"#"+%<"1!")+$ "!)*+5)<#"#%("+%+-!A*"4+(),%+ ,.+<"-)')&,"'")+%+5!"'%&)+)+
5)$ "'&,"#,A+&)("&#%Q+5&.2%M"+%+5)$,.-#%("+(!"&,.'%#.+#"+ A+JA#(R6A;+
L+-!A*.+$ !"#.4+%+$&A/",+1"#)'"+-!A*)*"+5)-1"#"+K"-%$&"'"+S!'.#)*+E'(%(&) de 
Zepes+%$ )+,.+ "()+<"#%2&,%'+%<+-'"+!"<&)*";+?")+5!')4+-)(+,.+K"-%$&"'+L'. "/(%+5&.2%M+
(!"&,.'%#.+ L&"')#6.4+ (),%+ %2"+ $'),.+ 5)$,.-.+ #"+ 5!)$ )!A+ ?!%B.'"/(.+ BA5"#6.4+ <"+
K"-%$&"'"+T.!.$"+ )+#6.+2)*AM.+$"+$%*A!#)=MA+ '!-% %;+?"()+,.+-) %/#)*+K"-%$&"'"+
#.2)*AM.+$"+$%*A!#)=MA+$'!$ " %+A+5&.2%M.+(!"&,.'%#.+L&"')#6.4+#% %+A '!-% %+-"+ ,.+
%2")+5)$,.-.+#"+ )2+5)-!A/,A4+)$ ",A+#"2+#"+!"$5)&"*"#,A+<"#%2&,%'.+5!. 5)$ "'(.+
)+ #,.*)'A+ 5)-!6. &A;+ U)(A=",+  )/#)*+ -. .( %!"#,"+ %+ A1%R%!"#,"+ 5)$,.-"+ Zepes na 
5!)$ )!A+?!"&,.'%#.+L&"')#6.4+= )+$.+#"&"<%+A+%2.#$()2+5!.-%(" A+)')*"+5)-1"#"4+
#6.+-)$"-+A!)-%)+5&)-)24+2.PA %2+<"+-"&,#,.+%$ !"B%'"/(.+#"5)!.+)'-,.+-)#)$%2+
#.(.+#"<#"(.+%+$2,.!#%R.;+V+78;+$.+$ )&,.MA+$5)2%#,.+("()+,.+$ "#)'% %+W%()&"+S!'.#%+
(VeresH+<"A<.)+5!.-6+)($#*( ++)1% .&,%+C.!$X+)-+L<.!-"Q.&Y";Z[+U!.*&.-)2+%$5!"'.+)-+
7\;+ $6./#,"+78]\;+)+ !./.#)2+$5)!A+A$ "#)'%&)+ $.+-"+ $.+-) %/#%+W%()&"+#"')-%+(")+
W%()&"+<'"#%+S!'.#%+$%#+U. !"+E,#-.$!/&01#-2/&0)(%(&03$#/&04(2%#01(0)($-5!*.6&-576!),Z^ 
"+ A1%("R6"+  )*+ 5)$,.-"+ ,.+ 5)("<"&"+ -"+ $.+ #"&"<%)+ #.*-,.+ 1&%<A+ I)!#,.*+ ?!%B"+
()($#*!*(%(&829%H4+ 5)$,.-"+A+?!%B.'"/(),+ BA5"#6%+ (),%+ ,.+ A+ 79;+ $ )&,.MA+A+ '&"$#%= 'A+
)1% .&,%+C.!$X+)-+L<.!-"Q.&Y";ZZ+ F"()+)'.+= A!.+"&%+ ,.-%#.+#"<#"(.+#.+A5AMA,A+%+#.+
-",A+-)')&,#)+"!*A2.#" "+("()+1%+$.+$2" !"&)+-"+0&"B.'+5)-1"#+K"-%$&"'+5) ,./.+
)-+*)!.+#"'.-.#)*+W%()&.4+ $%*A!#)+ ,.+ %5"(+-"+ $.+  %+ 5)$,.-%+ #"&"<.+A+?!%B.'"/(),+
BA5"#6%4+/%2.+1%+$ ","&"+/%#,.#%R"+-"+5)-1"#)'%+2)!",A+1% %+5!.2"+$ "!)2+)1%/",A+




1(0:7& !$;!4+ #.(.+ $'),.+5)$,.-.+A+ BA5"#6%+ _"!%=47\\+2)*AM.+-"+ ,.+-) %/#%+K"-%$&"'+
Z[  !"#$%&'(!#$)*%+,-./01%23/!$45/0)-%-%678-9:/*%;<% !"#$%&'()#*#!%&+,'-.'%+,//012(/3/42, str. 68.
Z^ MOL, DL 9229.






Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 30 (2012), str. 123-144
2)B-"+'.M+%+<"+'!6.2.+1"#)'"#,"+0&"B"+O"P"!"+#,.*)'+J"2%&6"!4+(")+%+$ !"#"R+/6%+
%2.#$(%+5!.-%(" +5)-$,.M"+#"+L5%=+A+I)!#,),+V*"!$(),4+ "+(),%+#6.+ %2")+5)$,.-.+A+
(!"&,.'%#%+L&"')#6%4+'.M+ ,.+-)=")+(")+5!" #,"+1"#"+0&"B"+ %+'!=%)+ JA#(R6A+5)-1"#";+
V+5!%&)*+)')2.+1%+%=&"+%+/%#,.#%R"+-"+$.4+$+)1<%!)2+#"+ )+-"+$A+5)-1"#)'%4+%<2.PA+
)$ "&%Q+5!"'%&"+%+ !.#-)'"4+1%&%+%#$ "&%!"#%+#"+-AB#)$ %+)#)&%()+-A*)+()&%()+,.+-AB#)$ +
'!=%)+1"#+(),%+ %Q+ ,.+ %<"1!")4+K"-%$&"'+T.!.$+#"()#+<"'!=. ("+1"#$(.+$&AB1.+0&"B"+
O"P"!"+'%=.+#.+$5)2%#,.+A+%$5!"'"2"+(!%B.'"/(%Q+%&%+<"*!.1"/(%Q+BA5"#";7\7 
?"()+ ,.+ 0&"B+O"P"!+ 5!') #)+ $"2+)1#"=")+ 1"#$(A+ /"$ 4+ 5!%&%()2+ /.*"+ ,.+ $"2+
)-"1!")+*)!.+#"'.-.#.+5)-1"#)'.4+-)&"$()2+C"2,"#"+`)!'" "+)-+K% '.+-)&"<%+-)+
$2,.#.+()-+)$)1"+(),.+$A+'!=%&.+/"$ +5)-1"#)'";+W"%2.4+)-+-'),%R.+5)-1"#)'"+(),.+









F$ )+  "()4+ )-!.-1"+ -"+ ,.+ $&AB1"+ 5)-1"#)'"+ '.<"#"+ A,.-#)+ %+ <"+ $&AB1A+
(!%B.'"/(%Q+ %+ <"*!.1"/(%Q+ BA5"#"7\]+ <"+ '!6.2.+ 1"#)'"#,"+ 0&"B"+O"P"!"+ '!6.-%&"+
,.+ .(+-,.&)2%/#);+W"%2.4+-)(+$.+#"'.-.#%+5)-1"#)'%+A'6.(+A+1"#$(%2+%$5!"'"2"+
#"')-.+(")+5)-1"#)'%+ %+ (!%B.'"/(%+ BA5"#%4+#.2"+ $5)2.#"+-"+A,.-#)+)1#"=",A+ %+
'&"$ + <"*!.1"/(%Q+ BA5"#";+ F"()+ 1%+ $.+ 2)*&)+ !.M%4+ $+ )1<%!)2+ #"+  )+ -"+ $.+ '.M%#"+
$&A/",.'"+ !,.="'"+ A+ ?!%B.'"/(),+ BA5"#6%4+ -"+ ,.+ &)*%/#)+ -"+ $.+  % A&"+ (!%B.'"/()*+
BA5"#"+#"')-%+-)(+ % A&A+<"*!.1"/()*+BA5"#"+5)-1"#)'%+#%$A+$2" !"&%+5) !.1#)2+
#"')-% %+A+%$5!"'%4+#.()&%()+1"#$(%Q+%$5!"'"+%5"(+5) '!PA,.+-"+5)-1"#)'%+(),%+$A+
A<+  A+ $&AB1A+ 1%&%+ %+ (!%B.'"/(%+ BA5"#%+ #%$A+ %$ )'!.2.#)+ 1%&%+ %+ BA5"#%+ b"*!.1"/(.+
BA5"#6.;+>"()+$.+A+%$5!"'%+1"#"+0&"B"+O"P"!"+)-+7Z;+)BA,("+78[7;4+(),)2+1"#+#"&"B.+
<"*!.1"/()2+ ("5 )&A+ -"+ 5!)'.-.+ %$ !"*A+ )+ #"$%&,%2"+ = )+ $A+ %Q+ 5)/%#%&%+ ("= .&"#%+
%+ J"2%&6"!%+ $%#)'"+5)(),#)*+ D"#"+d% )'R"4+(#.<"+b"*)!,"+#"+5)$,.-%2"+ %+ $ '"!%2"+







rom da se Ladislav ?6!6%%C/%@"7I-C1/*%./9>7%$4%1/%,-7%"!-"4$C->%07>40C7(%"0/I@.84J









5)-1"#)'"+ %+ (!%B.'"/(%Q+ BA5"#"+ 1%&"+ '.<"#"+ %+ A<+ #"-<)!+ #"-+5&.2%M(%2+ $AR%2"+
(A/1#-(&06.B#$#/"H+?!%B.'"/(.+BA5"#6.;7\9 
W"+ .2.&,A+#"'.-.#)*+2)B.2)+<"(&,A/% %+("()+A+#"'.-.#)2+5.!%)-A+1"#)'"c
#,"+0&"B"+O"P"!"+5)-1"#)'%+#%$A+$ !%( #)+1%&%+5&.2%M%+?!"&,.'%#.+L&"')#6.4+'.M+ ,.+
)-"1%!+5)-1"#)'"+1%)+%<!%/% )+')&,"+1"#";+?"-"+,.+1"#+0&"B+O"P"!+$"2+)1#"=")+1"#c
$(A+$&AB1A4+ $"2+ ,.+ %+1%!")+-'),%RA+5)-1"#)'"4+"+-)&"$()2+C"2,"#"+`)!'" "+(")+
$A-!A*"+A+1"#)'"#,A4+2)!")+$.+)-!.M%+,.-#)*"+5)-1"#";+W"+ ",+#"/%#+A+#"'.-.#)2+
!"<-)1&,A4+ = )+ $.+ '!.2.#$()*+  !","#,"+ '!=.#,"+5)-1"#$(.+ $&AB1.+  %/.4+ !"<&%(A,.2)+
-'"+  !","#,"+2"#-" "e+ ,.-"#+5)-1"#$(%+2"#-" + ,.+ )#",+ (),%+ <"'!="'"+ ("-"+ <"'!=%+




$.+ $"2)+ <"5%$+ )+ #,.*)'A+ )$)1#A+ ("5.&"#A+ %+ %$5)',.-#%(A+ U. !A+ E4(2%/&0 =%(&B72(%0
-!=($$!6/&0 "!C6#3-#0 D$!&##0 E!C7!%H+ (),%+ A+ ?!%B.'R%2"+ ]:;+ $ A-.#)*+ 78[\;+ %<-",.+
5) '!-A+("()+,.+5!%2%)+[[9+h)!.#"+A+%2.+#.(.+BA5#%/(.+ "($.+E2!F!0=$(B!6.%/") od 
(!%B.'"/()*+BA5#%("+F'"#"+O%(/.R";7\[
 !"#$%&'()!*
L'.*"+-'6.+ %$5!"'.+(),.+ ,.+ %<-")+1"#+0&"B+O"P"!+ %2",A+$"/A'"#+5./" 4+(),%+ ,.+
A+)1"+$&A/","+A+&)=.2+$ "#,A+)/A'"#)$ %+EU!%&)*+7H;7\^+?"()+,.+5)$ ),"&"+)-!.-1"+-"+
5!) )#) "!+(!"&,.'%#.+/A'"+1"#$(%+5./" +(),%+$.+$"$ ),")+)-+1"#)'"+%2.#"+E%&%+$"2)+
%#%R6"&"H+%+#,.*)'"+5&.2%M("+*!1"47\Z+5!. 5)$ "'&,"2+-"+$.+1"#$(%+5./" +0&"B"+O"P"!"+
$+%$5!"'"+%<-"#%Q+A+0A-%2A+$"$ ),%+A5!"')+)-+ %Q+.&.2.#" ";+?"()+,.+'.M+F'"#+0),c













od 24. studenog 1471. (MOL, DL 102176) i od 27. studenog 1471. (MOL, DL 45438).
7\Z Beuc, Povijest institucija, str. 211.
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7^;+)BA,("+5!%'" #A+%$5!"'A+%<+g$ !)*)#"+E(F0G2%#C.6#.H+5!.5)= A+$"2)$ "#"+A+D"$)c
'A+EI)!#,"+V*"!$("H4+5) 5%$A,.+$"2)+(")+1"#+C"&2"R6.+%+`!'" $(.+ED$!&#/&0E!C7!%0
R(C6.%/"0H!$"!-#(0(20I%.!2#(0B!6/&),77] kao i u drugoj privatnoj ispravi koju piše 
8;+ !"'#,"477:+%<*&.-"+,.+#.*-,.+5)/. ()2+'.&,"/.+5!.$ ")+'!=% %+$&AB1A+1"#"+L&"')#6.;
?"()+,.+A+-)$"-"=#,),+Q%$ )!%)*!"X,%+5)$ ),"&)+2%=&,.#,.+-"+,.+0&"B+O"P"!+$26.#,.#+
<1)*+#"')-#.+A5&. .#)$ %+A+A!) A+5!) %'+(!"&,"4+= )+$A+,.+)-+("$#.+,.$.#%+5!. Q)-#.+
*)-%#.+')-%&%+2#)*%+'.&%("=%+5!.-')P.#%+F'"#)2+i.$2%/(%2+%+F'"#)2+d% .<)2+)-+
Sredne,778+"+$+)1<%!)2+#"+5!. Q)-#A+',.!#A+$&AB1A+(!"&,A+O" 6%+?)!'%#A4+5) !.1#)+,.+
#"'.$ %+#.("+!"<2" !"#,"+(),"+%-A+5!) %'+$ "'"+-"+,.+0&"B+A5&. .#+A+A!) A;+?")+5!')4+
(!"&,+ A+  )+ '!6.2.+1)!"'%+ A+O)!"'$(),4+ -"(&.+A+ 1&%<%#%+I)!#,.+V*"!$(.+ %+ BA5"#6.+
>!.#/%#+*-,.+,.+0&"B+O"P"!+%2")+R.# !"&#.+5)$,.-.4779+5"+1%+#,.*)'+"#*"B2"#+A+A!) %+
2)*")+ !.<A& %!" %+  %2.+-"+2A+(!"&,+1!<)2+ %# .!'.#R6)2+)-A<2.+  .+5)$,.-.;+?")+
-!A*)4+ $+)1<%!)2+#"+  )+-"+0&"B+A+Q!'" $()2+-6.&A+(!"&,.'$ '"+#6.+ %2")+#%("('.+
5)$,.-.+ %+ #%("('%Q+ $A()1"+ $+ (!"&,.2+  6.()2+ R6.&)*+ $'),.*+ $&AB1)'"#,"+ <"+ B%') "+
(!"&,"+O" 6.+?)!'%#"4+#.+'%-%+$.+(),%+1%+5)')-+0&"B+%2")+<"+$A-,.&)'"#,.+A+A!) %;+?")+
 !.M.4+F'"#+i.$2%/(%+,.+#"()#+$&)2"+A!) .+%+5)2%!1.+$+(!"&,.2+("B#,.#+)-A<%2"#,.2+
5)$,.-"+%+)$ "&)*+A+<#" #),+2,.!%+-)(+0&"B+A+ )+'!6.2.+%+-"&,.+-!B%+$'),.+5!. Q)-#)+
-)1%'.#.+ 5)$,.-.+ 1.<+ 5!)2,.#";+ F$ )+  "()4+ /%#%+ $.+ -"+ (!"&,+ #.+ 1%+ A$ A5%)+ 5)&)B",+
 !"#$%&'"#$()*+ '),')-.+ )$)1%+ (),"+ 2A+ ,.+ 1%&"+ 5!) %'#%(;+ L+ -!A*.+ $ !"#.4+ 2)*AM.+
,.+-"+ ,.+0&"B+O"P"!+1%)+<"5!"')+$'),.'!$#"+()&" .!"&#"+B! '"+?)!'%#)'.+$ !" .*6.+
pridobivanja pristalica urote na svoju stranu, te je morao ustupiti svoje mjesto Nikoli 
F&)/()24+-)(+,.+$"2+<"5!"')+<1)*+$'),.+$5)$)1#)$ %+%+'),#%Q+',.= %#"+5!.2,.= .#+#"+
,.-#"()+"()+#.+%+'%=.+()25&%R%!"#+ .!.#+)-+#"'.-.#%Q+(!"&,.'%#"+j+A+>!"#$%&'"#6A;+
F$ )+ ,.+  "()+2)*AM.+ -"+ $.+ <"5!"')+ !"-%+ )+ (!"&,.'),+ 5!)(A="#),+ $ !" .*6%+ !) %!"#,"+
)$)1"+#"+'"B#%2+ JA#(R6"2"+-%&,.2+(!"&,.'$ '";+?"()+*)-+1%&)4+#.*-,.+  6.()2+  .+
77\ K84C%L71C-H-:*%K6!,L-67,"'.,H7#"'.+6.,<.-,M!'#$+6., Nürnberg 1899., str. 107 (tab. 76).
777 +!-(-C40%-@"!48/%@/%C4043-%;%E4".70@>7I%4!5-8;%;%=4(!/,;%"7$%@-(C4.;!7I%&V=*%EV=*%V?.4%c4"-.;04%
VC.-b;4*%d4@?J%eQ*%C7J%PP%]M+O*%D^%_TeRQ\`J
77] MOL, DF 234475.
77: MOL, DL 95389.
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O)B.2)+<"(&,A/% %+("()+,.+)-&A("+(!"&,"+O" 6.+?)!'%#"+-"+#"+2,.$ )+1"#"+A+Q!c
'" $()2+-6.&A+?!"&,.'$ '"+5)$ "'%+$')*+%$(A$#)*+'),#)*+<"5)',.-#%("+1%&"+5!%'!.c
2.#)+)$ '"!.#%+5)(A=",+()#$)&%-"R6.+1"#$(.+'&"$ %;+0"#$(%+"5"!" + ,.+ JA#(R%)#%!")+
A!.-#)4+"+-)&"<"(+-!A*)*"+1"#"+#6.+5) "(#A)+#%("('.+"#)2"&6.+A+1"#$(),+/"$ %+
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,.-#%/()*+1"#)'"#,"+$+C"2,"#)2+`)!'" )2;+0"#)'%+$A+5)!.-+1"#$(%Q+$A-)'"+'!=%&%+
"-2%#%$ !" %'#%+5)$")+%+#"+ .!.#A+%<-",AM%+%$5!"'.+'.<"#.+<"+!"<#.+$&A/",.'.+%+$5)c
!)'.+&)("&#)*+5&.2$ '"4+5!%+/.2A+,.+.'%-.# #)+-"+,.+J)(A$+ "('%Q+ .!.#$(%Q+5)$&)'"+
1%)+A#A "!+5!)$ )!"+?!%B.'"/(.+BA5"#6.+%+?!"&,.'%#.+L&"')#6.;+W"+ ",+,.+#"/%#4+/%#%+
$.4+0&"B+O"P"!4+1.<+)1<%!"+#"+#.!"<!6.=.#.+!"<&)*.+$2,.#.+$+5)&)B","+1"#"+L&"')#6.4+
"+<" %2+%+`!'" $(.+%+C"&2"R6.4+'!&)+A$5,.=#)+%+.J.( %'#)+)-!"-%)+5)',.!.#+<"-" "(;+
V+5!%&)*+ ),+A$5,.=#)$ %+*)')!%+%+/%#,.#%R"+-"+*"+(!"&,+O" 6"+5)#)'#)+="&,.+A+1)!1A+
5!) %'+g$2"#&6"+#"+N5.#%#$(%+5)&A) )(+%+A+5)2)M+5!) %'+k!"#("5"#"+)$"2-.$. %Q+
*)-%#"+79;+$ )&,.M"+ .+*"+5)#)'#)+5)$ "'&,"+<"+1"#"+L&"')#6.4+`!'" $(.+%+C"&2"R6.;+
O.PA %24+$+)1<%!)2+#"+ )+-"+%<2.PA+*)!.+!.()#$ !A%!"#)*+!"<-)1&,"+1"#$()*+-,.&)c
'"#,"+-)+5)'!" ("+0&"B"+O"P"!"+A+Q!'" $(%+-%)+`!'" $()cV*"!$()*+?!"&,.'$ '"+$ ),%+
'!.2.#$(%+!"$5)#+)-+-.$. +*)-%#"4+ )+-,.&)'"#,.+$5"-"+A+#.()+-!A*)+%$ !"B%'"#,.;
77f MOL, DL 28046.
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23456
  !"#$%&'($ )*+,$#-+ .'/*'0'"1*23'&$"124&$3' MOL, DL 100795
56!"2,7&'8 Zagreb 0'%29".'"7#2:$0&$"7"124&$3 MOL, DL 103718
9. svibanj )*+,$#-+ oktavalni sud MOL, DL 107010
13.svibanj )*+,$#-+ oktavalni sud MOL, DL 107009
13. svibanj )*+,$#-+ oktavalni sud ;<=>"?@=>"A'4-!"B5C>"02!"B D"
MOL, DL 33158






 L!"%+1'0& Sredice 4'4%7I'0&$".'&$302"4"1%$F+J+F'"8*'%&$#+0$"
stranaka o nasilju
;<=>"?@=>" A'4-!" CB>" 02!" MHD"
MOL, DL 17025
5B!"4*10&' Pavlovec 0'%29"2"7#2:$0&7"7"124&$3 MOL, DL 100797
4. kolovoz )*+,$#-+ 12G#*3'"12F+*/$"+.F$:7"4G*'0'8' MOL, DL 103723
27. rujan N7*:$#'- 12G#*3'"1%$F+J+F'"8*'%&$#+0$"+41*'#$"8*'%&'"
O+9F703'"2"0'(+07"7/+*'0&'"3$4$G+0$
HDA, Privilegia regni, no. 11; 
MOL, DF 268072
5B!"%+4G21'3 )*+,$#-+ 12G#*3'"12F+*/$"+.F$:7"4G*'0'8' MOL, DL 100802
24. studeni Budim *&$I'#'0&$"412*'"+.F$:7"G*'04+%#'0+&4829"
vojvode Ivana Pangraca od Dengelega i 
8*+,$#'(8+P"1%$F+J'"Q$G*'"23"R732#-'"+"
Ladislava sina Hermana Grebenskog
MOL, DL 102176
27. studeni Budim *&$I'#'0&$"412*'"+.F$:7"G*'04+%#'0+&4829"
vojvode Ivana Pangraca od Denglelega i 
8*+,$#'(8+P"1%$F+J'"Q$G*'"23"R732#-'"+"
Ladislava sina Hermana Grebenskog
MOL, DL 45438
23426
  !"4+&$('0& )*+,$#-+ oktavalni sud MOL, DL 100804
 M!"4+&$('0& )*+,$#-+ oktavalni sud MOL, DL 100805
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23426(7.!,89:0()( !$,!:0$(;01/!"0$<
14. svibanj )*+,$#-+ oktavalni sud MOL, DL 107012
31. svibanj Hrsovo 1*23'&'"124&$3' ;<=>"=Q>")*+,$#-+>" A'4-!"   >"
no. 3; MOL, DL 35668
 C!"%+1'0& @2#+IJ$ 1*23'&'"124&$3' MOL, DL 100815
L !"4*10&' Rakovec 2871%&'0&$"1%$F+J'"0'"2/*'07"23"[7*'8' )*($%+J>"Historiarum 
 !"#$%&!'(), sv. 1, str. 213
 6!"4*10&' Zagreb 0'%29".'"7#2:$0&$"7"124&$3 NAZ, KAZ, ALC, Ser. I, G 21, 
no. 402; MOL, DF 255648
20. kolovoz Pavlovec 12G#*3'"2"#*'J$02F".'%297 =;=UV>"<WXYWMZD"
MOL, DF 231590
12. rujan Donja 
Zelina
istraga o nasilju CB, dok. 102, str. 382-384
55!"%+4G21'3 )*+,$#-+ 7#2:$0&$"7"124&$3 MOL, DL 100820
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the Duties of a Ban in the Late Fifteenth Century
Summary
In the article, the author explores the activities of Blaise Magyar, a military commander of 
King Matthias Corvinus, who became the Ban of Slavonia, Croatia and Dalmatia in 1470 and 
performed this duty until 1472. Therefore the main focus of the research is based on detecting 
and interpreting the administrative, judicial and military activities of Blaise Magyar during his 
service. The judicial activities of the aforementioned ban are presented through the judicial 
procedures of the octaval courts, in which the highest judicial instance was the ban himself. 
The courts sat regularly in session four times per year in the seats of major Slavonian counties, 
8?!?&8%&'#8*!/78&.#&8%&@$=#!4?&A:B!#&$"68%85:#$:8/!&$7:8/8:8!5&:B$:&C!#!&%.:&$55.78$:!"&C8:B&:B!&
institution of the octaval courts were performed by the ban while perambulating the areas of 
:B!&D.)%:E&.F&'#8*!/78&$%"&.F&@$=#!4&8%&:B!&>!#8."&4!:C!!%&B85&>#!58"8%=&./!#&:B!&.7:$/$(&
courts. Since the period covers turbulent times, in which the king was still trying to con-
solidate his royal power and authority over various rebellious noblemen, with the constant 
presence of the Ottoman threat, the author also depicts the political and military activities of 
Ban Blaise. Simultaneously with the process of the king’s strategy of installing two persons 
simultaneously in the position of Slavonian ban, the author also places an emphasis on the 
$7:8/8:8!5&.F&0($85!&1$=E$#&CB!%&5B$#8%=&B85&.FG7!&$%"&"8=%8:E&C8:B&,$68$%&9.#/$:&.F&H8:/$?&
Considering that every person installed in the position of the ban had the right to elect his own 
vice-ban, the author provides an explanation of the system of their appointments as it worked 
in practice. Another important emphasis is placed on the question of the ban’s itinerary (de-
picted in Appendix 3) and the usage of the ban’s seal as an important sign of the ban’s power.
 !"#$%&'() Blaise Magyar, Ban of Bosnia, Dalmatia, Croatia and Slavonia, itinerary, vice-
4$%3&:B!&GF:!!%:B&7!%:)#E
